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The Idea and Practice of the Antigonish Movement in Canada: 

































なわち、運動とその指導者であるモーゼス・コーディの思想には、Social Work, Youth and Adult 
























































































大を卒業する。卒業後はカトリックの聖職につき、ローマの Urban College of the Propaganda Fide
に派遣され、D.D（神学博士）と Ph.D の２つの学位を取得し、1910年に司祭に任命される。帰国後、
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モーゼス・コーディは、1939年に Masters of Their Own Destiny を著し、地域住民が自らの人生の師
であることなど、彼の成人教育思想とアンティゴニッシュ運動について詳しく述べている。筆者は
2016年の秋、アンティゴニッシュの地を訪れ、コーディのいとこの孫であり StFX の成人教育学科
長である Maureen J. Coady 氏、コーディ・インターナショナル・インスティチュートの Colleen 
Cameron 氏、StFX の成人教育学科教授の Leona M. English 氏、同准教授の Carole Roy 氏、同助今




科の Maureen J. Coady 氏、Leona M. English 氏、Carole Roy 氏、Zulfiya Tursunovas 氏、コーディ・
インターナショナル・インスティチュートの Colleen Cameron 氏、同附属図書館の Catherine Irving
氏等に面会し、多くの情報と資料の提供を受けた。ここに記して感謝申し上げたい。
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